












　COASTAL CULTURE AND HISTORICAL URBAN STRUCTURE IN FUNABASHI,





　This paper is positioned as my first attempt what try to pursue and survay the cultural influence cause of 
large scale heavy industrial development in bay area.  Also, in this article, I have been aimed at delineating 







































































































































































































































































乏 し い が、 一 方 の 御 成 街 道 は、 家 康 か ら 慶 長 19 年
（１６１４）に命を受けた佐倉城主・土井利勝が街道沿
いの村々に作業分担させて、突貫工事で完成させたとさ

























































































































































































































































































































４）  『幕張ベイタウン誕生 10 周年記念誌』pp28-31
５）  『幕張メッセ＝幕張新都心の全て＝』pp22-24
６）『東京湾の環境問題史』pp66-69
７）『船橋旧市街地の微地形発達と歴史　－地形図を読   




         pp114-115
11）『船橋市域の近世の寺社』pp1-4
12）『ふなばし物語（改訂版）－太古から現代まで－』 
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